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West Virginia Bar Association
OFFICERS 1928-29
PRESIDENT
D. J. F. STROTHER, WELCH
VICE-PRESIDENTS
First District
FRANK C. HAYMOND ................ Fairmont
Second District
HARRY H. BYRER ................ Martinsburg
Third District
H. G. SMITH ...................... Clarksburg
Fourth District
HARRY SCHERR .................... Huntington
Fifth District
A. W. REYNOLDS, JR ................ Princeton
Sixth District
J. HUNTER McCLnTzTIc .............. Charleston
SECRETARY
AUSTIN V. WOOD ................... Wheeling
TREASURER
I. M. ADAMS, JR. ................ Parkersburg
LIBRARIAN
WILLIAM B. MATHEWS ............. Charleston
EXECUTIVE COUNCIL
DAVID C. HOWARD, Chairman ....... Charleston
S. P. BELL ......................... Spencer
J. HAROLD BRANNAN ............... Wheeling
JAMES H. GUnR ................ Clarksburg
(To serve with President, retiring President
and Secretary, Ex-officio)
DELEGATES TO AMERICAN BAR
ASSOCIATION
J 0. HENSON ................... Mhrtinsburg
1'AROLD A. RITZ .................. Charleston
J. B. SOMMERVILLE ................. Wheeling
ALTERNATES TO AMERICAN BAR
ASSOCIATION
1. G. LAZZELLE ................... Morgantown
JAMES A. MEREDITH ................ Fairmont
PAUL W. SCOTT ................... Huntington
COMMITTEES 1928-29
ADMISSIONS
CLAY D. AMOS, Chairman ........... Fairmont
ROBERT T. DONLEY ............... Morgantown
MYRON B. HYMES ................ Buckhannon
J. M. B. LEWIS, JR ................. Bluefleld
JOHN A. L '.................... Huntington
CHARLES W. LOUCHERY ........... Clarksburg
CHARLES N. MCWHORTER .......... Lewisburg
RORERT B. McDOUGLE ............ Parkersburg
C. S. MINTER ......................... Logan
JOHN C. MORRISON ................ Charleston
W. ELLIOTT NEFFLEN ................. Keyser
CHARLES F. PAUL, JR ............... Wheeling
L. I. RICE ...................... Martinsburg
GEORGE G. SOMMERVILLE ....... Point Pleasant




THURMAN W. ARNOLD, Chairman. .Morgantown
T. H. S. CURD ........................ Welch
JAMES W. EWING .................. Wheeling
FRANK C. HAYMOND ................ Fairmont
J. 0. HENSON ................... Martinsburg
THOMAS B. JACKSON .............. Charleston
RONALD F. MOIST ................. Clarksburg
C. W. STRICKLING ................ Huntington
LEGISLATION
ARTHUR S. DAYTON, Chairman ...... Charleston
HAWTHORNE D. BATTLE ............ Charleston
RANDOrPH BIAS ................... Williamson
ROBERT L. HoGO .............. Point Pleasant
LOUIS A. JOHNSON ................ Clarksburg
J. HUNTER MCCLINTIC ............. Charleston
JAIMES A. MEREDITH ................ Fairmont
J. M. SANDERS ...................... Bluefleld
W. S. WILKINS ................... Wellsburg
CRIMINAL LAW
ARTHUR ARNOLD, Chairman .......... Piedmont
THOMAS J. DAVIS ................. Harrisville
RcSSELL L. FURREE ................ Fairmont
RUSSELL B. GOODWIN .............. Wheeling
OKEY P. KEADLE ................. Huntington
STANLEY C. MORRIS ............... Clarksburg
UNIFORM STATE LAW
W. G. STATHERS, Chairman ...... Clarksburg
E. C. DICKINSON ................ Morgantown
FRANK McCRAY .................... Fairmont
JAMES B. RILEY .................... Wheeling
JED W. ROBINSON ................... Grafton
J. W. VANDERVORT ............... Parkersburg
LEGAL BIOGRAPHY
CHARLES J. FAULKNER, Chairman.. Martinsburg
ROBERT C. BLAND.................... Weston
CHARLES W. LYNCH............... Clarksburg
WILLIAM B. MATHEWS ............. Charleston
ANDREW PRICE .................... Marlinton
J. B. SOm eRvLLE ................. Wheeling
ROSS WELLS ...................... St. Marys
LEGAL EDUCATION
ROLLA D. CAMPBELL, Chairman .... Huntington
ROBERT E. Guy ................. Morgantown
WRIGHT HUGUS .................... Wheeling
PATRICK D KOONTZ ............... Charleston
CHARLES P. MEAD .................. Wheeling
GRIEVANCES AND PROFESSIONAL
ETHICS
NELSON C. HUBBARD, Chairman ...... Wheeling
JOHN M. BAKER ..................... Spencer
H. V. CAMPBELL .................. Charleston
WELLS GOODYKOONTZ ............. Williamson
HARVEY W. HARMER .............. Clarksburg
H. M. WILLIS .............. New Martinsburg
CONSTITUTIONAL PROVISIONS
KENT B. HALL, Chairman ........... Wheeling
HARRY M. BYRE ................ Martinsburg
BERKELEY MINOR, JR .............. Charleston
T. BROOxE PRICE ................. Charleston
SMITH D. TURNER ............... Parkersburg
KEMBLE WHITE .................... Fairmont
SPECIAL COMMITTEE TO CONFER WITH
THE CODE COMMISSION
CLARENCE E. MARTIN, Chairman... Martinsburg
DOUGLAS W. BROWN .............. Huntington
JAMES W. EWING .................. Wheeling
W. E. HAYMOND ...................... Sutton
GEORGE It HOFFHEIMER ........... Clarksburg
HAYMOND "MAXWELL ............... Clarksburg
JAMES A. MEREDITH ................ Fairmont
W. J. PETERKIN ................. Parkersburg
T. BROOKE PRICE ................. Charleston
T. S. RILEY ........................ Wheeling
J. W. SIMONTON ................. Morgantown
A. H. WILrLs..............New Martinsvllle
U. G. YOUNG.................... Buckhannon
BANQUET
ANGUS MACDONALD, Chairman ...... Charleston
H. V. CAMPBELL .................. Charleston
ROLLA D. CAMPBELL .............. Huntington
WILLIAM G. CONLEY ............... Charleston
GEORGE S. COUCH ................. Charleston
JOHN C. DICE...: ................ Lewisburg
HARRY S IRONS .................. Huntington
ARTHUR 'B. KOONTZ ............... Charleston
CHARLES N. MCWHORTER ........... Lewlsburg
RORERT B. MCCABE ............... Charleston
SAMUEL PRICE .................... Lewisburg
JOHN V. RAY ..................... Charleston
PAUL W. SCOTT ................... Huntington
C. W. STRICKLING ................ Huntngton
HARRISON B. SMITH ............... Charleston
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